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 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو لعرضها إىلالرسالة قد كانت كافية أرى أن 











لقوم الكافرون.إنه ال ييأس من روح اهلل إال ا .وال تيأسوا من روح اهلل...  
 
“ ... dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 
tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". 
















 بسم اهلل الرمحن الرحيم
قوة إال باهلل العلي العظيم ال حول وال  
لى سيدنا حممد صلى اهلل عليو والسالم وعلى آلو وصحبو أمجعنياللهم صل ع  
 وبكل السرور قدمت الباحثة ىذا البحث إىل ادلكرم:
 وينيعاو  يدعون إيل اهلل كل اليوم نسييت شريفة و أيب سوفرجيونو وسائر األسر، الذي أمي
ىتمام الكثرياحلب الكبري واال  












بانيوماس١الحكومية العالية مدرسةالب ١١الفصل في العربية اللغة تعليم مشكالت  
 نسكة أنيق أنسة
١2433141۰۳: رقمالقيد  
التدريسية والعلوم التربية كلية العربية اللغة تعليم قسم  
بورووكرتو الحكومية اإلسالمية الجامعة  
 التجريد
 بلد وثقافة قواعد مع التكيف منا يتالب أجنبية لغة تعلم. ةأجنبي لغة ىي العربية اللغة
 الصعوبات سواء صعوبة، لديهم الذين الاالب من كثري العربية، اللغة تعليم عملية يف. اللغة منشأ
 .التعليم ىدف حتقيق دتنع مشكلة ىي التعليم مشكلة. اللغوية غري أو اللغوية حيث من
 العالية درسةادلب00الفصل يف العربية اللغة تعليم مشكالت عن الرسالة ىذه تصف
 اجلهود وكذلك اللغوية وغري اللغوية حيث من410٢/41۰۳ الدراسية السنة بانيوماس۱ احلكومية
 الكتشاف البحث ىذا نتائج استخدام ادلتوقع من. شكالتادل ىذه على للتغلب ادلعلمة يبذذلا اليت
 .اللغوية غريو  اللغوية حيث من العربية اللغة تعليم مشكالت
 خالل من البيانات مجع وطريقة الوصفية ادليدانية بالدراسة النوعي البحث ىو البحث ىذا
 وعرض ، البيانات ختفيض طريق عن البيانات حتليل مت مث ذلك، بعد. والوثائق وادلقابلة ادلالحظة
 .واالستنتاج البيانات
. اللغوية غري اللغوية دلشكالتا على تشمل ، الباحثة عليها حصلت اليت البحث نتيجة أما
 ومشكلة ادلفردات ومشكلة النحوية القواعد ومشكلة الصوت مشكلة ىي اللغوية ادلشكالت ومن
 ومشكلة والثقافية االجتماعية ادلشكلة ىي اللغوية غري ادلشكالت ومن. الكتابة ومشكلة التحدث
 على للتغلب اجلهود وتبذل. ادلنهجية وادلشكلة النفسية وادلشكلة البيئية وادلشكلة ادلدرسية الكتاب
 ادلعلمة طلبت. احلروف وأصوات حروف لتعريف أوال ادلواد قراءة للمعلمة، ىي ادلشكالت ىذه
 اللغة باستخدام الكتابة الاالب من ادلعلمة طلبت. مبعانيها ادلفردات حفظ الاالب من أيًضا
 طريقة زادت الاالب، لتحفيز ادلعلمة جهد اللغوية غري للمشكالت. العربية القراءات ويقرأ العربية
 .الدراسة ساعة اخلارج يف العربية اللغة دراسة ساعة وإضافة التدريس يف





 كلمة شكر وتقديم
 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
الة والسالم ، الصاحلمد هلل رّب العلمني وبو نستعني و على أمور الدنيا والدين
 على أشرف األنبياء و ادلرسلني وعلى آلو وأصحابو أمجعني.
سرجانا  درجةبعض الشروط للحصول على  الستيفاءفقد كتبت الرسالة اجلامعية 
يف علوم الًتبية اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو وأدتت الرسالة اجلامعية 
  ضو ع :  بتوفيق اهلل وىدايتو تعاىل حتت ادلو 
 " بانيوماس0درسة العالية احلكوميةادلب 00اللغة العربية يف الفصل تعليم مشكالت "
ويف كتابة ىذه الرسالة اجلامعية كثري من مساعدة االساتيذ واألخوان واألخوات. 
 ولذالك يف ىذه الصفحة أريد أن أتقدم كلمة الشكر والتقدير دلن قد ساعدىا، منهم :
ج سويتو ادلاجستري كعميد كلية الًتبية والعلوم التدرسية ا حلادلكرم الدكتور ا -1
 للجامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
ادلكرم الدكتور سوفرجو ادلاجستري كنائب العميد كلية الًتبية والعلوم التدرسية  -2
 للجامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
كلية الًتبية والعلوم التدرسية ستري كنائب العميد  ادلكرم الدكتور سوبور ادلاج -3
 للجامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
العميد كلية الًتبية والعلوم التدرسية  ةستري كنائبسومياريت ادلاج ةادلكرم الدكتور  -4
 للجامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
س قسم تعليم اللغة العربية يدي ادلاجستري كرئهعلي م األستاذ ادلكرم -5




فصل قسم تعليم اللغة لكويل األكدميي لج يسالم  ادلاجستري  ا احلادلكرم  -6
 4102العربية )أ( مرحلة 
يف كتابة ىذه الرسالة  كمشرف  الدكتور احلاج حممد رقيب ادلاجستري ادلكرم -7
يب كل شكالت اليت وجدهتا وتصو حل ادليف معية والذي أعاى السهولة ااجل
 ااء. جزاك اهلل خريا واحسن اجلزاءاألخ
ون للجامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو الذين فوادلوظ واألستاذات األساتيذ -8
 هناء ىذه الرسالة اجلامعيةالباحثة حىت استاعت إل واعداقد س
العالية اللغة العربية يف ادلدرسة  ةكمعلمى  و يالدام فريدةادلكرمة االستاذة  -9
 بانيوماس. الواحدمية احلكو 
الذين  ةالصغري وأخيت  وأخي الكبري سوفرجيونووأيب  ةاحملبوب شريفةسييت أمي  -11
 كم اهلل خريا اقد أعاوين احلب والّدعاء اخلالص حىت اآلن، جز 
 الكبرية الذين قد أعاوين احلماسة الكثرية يمجيع أسر  -11
بكلية  4102ادلرحلة  لعربيةاللغة ا قسم تعليم يف والصديقات مجيع األصدقاء -12
 الًتبية اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
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السنة الدراسية  بانيوماس۱احلكومية العالية ادلدرسة قائمة ادلمعلمني يف :  0اجلدول 
410٢/41۰۳ 
سية راالسنة الد بانيوماس0احلكومية العالية ادلدرسة قائمة ادلوظفني يف  : 4اجلدول 
410٢/41۰۳ 
 0العالية احلكومية ادلدرسة بدفًت الاالب و الاالبة يف الفصل العاشرة  : ٣اجلدول 
 410٢/41۰۳سية رابانيوماس السنة الد
 0العالية احلكومية ادلدرسة بدفًت الاالب و الاالبة يف الفصل احلادى عشر :  ٤اجلدول 
 410٢/41۰۳سية راالسنة الد بانيوماس
 ۱احلكومية  العاليةادلدرسة ب الثاىن عشردفًت الاالب و الاالبة يف الفصل :  ٥اجلدول 
  410٢/41۰۳سية رابانيوماس السنة الد






 خلفية البحث .أ 
ومفتاح العلم. يقال كنافذة ألهنا معرفة و آالف اللغة ىي نافذة العامل 
اللغة ىي نظام رموز الصوت الذي تستحدمها  1خلقت بسبب اللغة. احلضارات
داة اتصال. رلموعة معينة من اجملتمع للتواصل والتفاعل. اليوم، يزداد أمهية اللغة كأ
ولذلك ، اللغويُت وحىت مجيع اخلرباء يف رلال نظرية اللغة وادلمارسة يدركون أن مجيع 
 التفاعالت ومجيع أنواع األنشطة يف اجملتمع سوف تكون مشلولة بدون اللغة.
اللغة ىي أداة اتصال ىي أداة للتعبَت عن الرغبات ادلوجودة يف قلب الفرد 
ٍت: "اللغة ىي كلمة أو لفظ يستحدمها كل واحد يقول مصطفى الغاليي لآلخرين.
للتعبَت عن مقصودىم أو إرادهتم". وبالتايل، اللغة العربية ىي مجلة تستحدمها 
العرب للتعبَت عن قصدىم وغرضهم. اللغة العربية ذلا دور مهم للمسلمُت يف مجيع 
 2أضلاء العامل. ىذا بسبب اللغة العربية ىي لغة الدين.
اللغة العربية  على الرغم أهنا تعترب لغة أجنبية من قبل الشعب اإلندونيسي،
معظمهم مازالوا يعتقدون  باألسف،خصوصا للمسلمُت.  ،ليست غريبة على آذاهنم
ين فقط، حبيث يقتصر تطورىا على البيئة اإلسالمية اليت أن اللغة العربية ىي لغة الد
تعمق العلوم الدينية. فقط بيئة صغَتة تدرك كيف أن اللغة العربية ىي لغة متعددة 
األبعاد يستحدمها العلماء يف إنتاج أعمال عظيمة يف رلاالت سلتلفة من 
  3ذلك. التخصصات مثل التاريخ والفلسفة والرياضيات والفيزياء واألدب وغَت
                                                             
 .۱(، ص.۲١11)جوكجاكرتا، تَتاس:  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabو منا،  1
 .۲-۱(، ص.۲١١9)جوكجاكرتا، تَتاس: ،Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenyaصر، امحد مهتدي ان 2
 .۱(، ص.۲١11 )باندنج، ردياجا رزرلا روزدكاريا:، Metodologi Pembelajaran bahasa Arabاثيف ىرموان،  3
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موقف و النظر اجملتمع اإلسالمي السليب يف إندونيسيا تسبب تعليم وتدريس 
 اللغة العربية يف الوطن مشي ببطء شديد و ليس الكثَت من التغيَتات األساسية.
ة ذلا تأثَت على مستوى تطوير التعليم والتدريس اللغة العربية يف الوطن. ىذه احلقيق
 ،إذا رأينا زيادة يف احتياجات الشعب اإلندونيسي )اقرأ: ادلسلمُت( على اللغة العربية
 4مؤسسة تعليمية.  يف جيب أن تكون برنامج التعليم العربية أولوية
اللغة العربية ىي واحدة من اللغات الرئيسية يف العامل اليت يتحدث هبا أكثر 
ستحدم رمسيا من ىذه اللغة ت (.Ghazzawi ،۱9۲۲بشرية ) 2۰۰۰۰۰۰۰۰من 
يف مجيع دولة. وألهنا لغة الكتاب ادلقدس و ادلطالب الدينية للمسلمُت  ۲١حوايل 
العامل، فهي بالطبع أىم لغة دلئات ادلاليُت من ادلسلمُت يف العامل، سواء من العرب 
   5أو غَت العرب.
عمل كلغة موقع اخلاص اليت دتلكها العربية بُت لغات أخرى يف العامل ألهنا ت
القرآن واحلديث وكتب أخرى. ذلذا السبب، يف كتاب فيض القادر الشرح اجلمع 
( أنو من ابن عباس رواه ادلسلم، قال الرسول ۱78: ۱976الصغَت تركيب ادلناوي )
اهلل:" أحبو العرب لثالث : ألىن عريب و القران عريب وكالم اىل اجلنة عرب". مث  
ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو  (كتب أن أمَت۲: ۱987كتب عكاوي )
 قال: " أحرصوا علي تعلم اللغة العربية فاهنا جزء من دينكم". 
فالناس الذين يريدون فهم القوانُت )التعاليم( اإلسالم جيب أن  وبذلك،
حياولوا تعلم اللغة العربية. لغات أخرى، دبا فيها اإلندونيسية، ال ديكن االعتماد 
قُت من ادلعٌت الصريح والضمٍت للمعٌت الوارد يف القرآن )الصديق، عليها لتوفَت الي
۱۲75:۲١7 .)6  
                                                             
 .۲(، ص.۲١11 :، )باندنج، ردياجا رزرلا روزدكارياMetodologi Pembelajaran bahasa Arabاثيف ىرموان،   4
 .۱(، ص.۲۰١۳ جوكجاكرتا، فستك فالجار:، )Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaازىار ارشد،   5
 .۷(، ص.۲۰١۳ جوكجاكرتا، فستك فالجار:، )Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaازىار ارشد،  6
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لفهم وحتليل ما حيتوى يف القرآن الكرًن واحلديث جيب أن نتعلم اللغة 
ة يف ادلؤسسات الرمسية أو غَت الرمسية. ىذه العملية لتعلم ديكن تنفيذ العربي العربية.
 7يستغرق وقًتا مثل دراسة العلوم األخرى. اللغة العربية
لون أن تعلم اللغة صعب كثَت من الناس يقو  من حيث تعلم اللغة العربية، 
ال  يف اجلامعة جدا. كثَت من الطالب الذين يدرسون اللغة العربية بعد سنوات عديدة
حيصل على مهارات كافية باللغة العربية وال يتحدثون بطالقة. اللغة العربية اليت 
حيتوي على كثَت من األخطاء اليت ال ينبغي أن  سواء الشفوية والكتابية تنتجها
ك احلالة حتدث ايضا يف ادلدرسة. درس اللغة العربية يف ادلدرسة يصَت شئ حتدث. تل
  8سليف من الرياضيات.
قواعد اللغة العربية سواء من قواعد تشكيل الكلمة وقواعد تشكيل اجلملة 
الذي زلسوس باالصعب على الطالب. ىذا يشعر صعوبة متزايدة  نب لغويةىي جوا
 9عندما تواجو قواعد تشكيل اجلملة.
تعلم اللغة ىو جهد غَت سهل و أحيانا شلل وأحيانا حىت إحباط الناس.  
ىذا ألن اللغة ىي زلاولة لبناء فكرة جديدة يف الشخص للتفاعل والتواصل مع 
صاحب اللغة. احلالة اجلديدة يف بعض األحيان سلتلفة دتاما عن حالة اللغة األم، 
على مستوى نظام علم األصوات و علم ادلورفولوجيا و علم الداللة و علم تراكيب 
  1١األم. االكالم وأحيانا يشبو حالة لغته
تعليم اللغة العربية خبصائصها ادلختلفة ودوافعها لتعلمها بُت اجملتمعات غَت 
كن العربية، دتلك كثَت من عراقيل وادلشاكل ألن اللغة العربية ال تزال ليست لغة دي
م اللغة العربية لغَت يإتقاهنا بسهولة كاملة. تنقسم ادلشكالت اليت تنشأ عادة يف تعل
ادلشكالت اللغوية،  منلغوية. اللغوية وغَت المشكالت العرب إىل قسمُت، ومها 
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أىم ادلشكالت غَت اللغوية  ومنوىي الصوت وادلفردات وترتيب اجلملة والكتابة. 
ت االجتماعية والثقافية للمجتمع العريب مع ىي تلك اليت تتعلق باالختالفا
 11اجملتمعات غَت العربية.
يوليو  ۳۱من خالل ادلقابلة اّليت قامت هبا الباحثة يف يوم السبت التاريخ 
العالية  ا مالدوي احدى مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسةمع األستاذة فارد ۲١۱9
تعلم لغة أجنبية بانيوماس، وأوضح أن اللغة العربية ىي لغة أجنبية.  1احلكومية 
يتطلب منا التكيف مع قواعد وثقافة بلد منشأ اللغة، لذلك عند تنفيذ تعليم اللغة 
 12كالت.العربية يف الفصل سيتعرض كل من ادلدرسُت و الطالب ادلش
تلك ادلشكلة منها عوامل اإلدخال الطالب من سلتلف ادلدارس . اذا جاءوا 
من ادلدارس ادلتوسطة الدينية ديلكون معرفة أسسية باللغة العربية لكن ىؤالء من 
ادلدارس ادلتوسطة العامة ال ديلكون معرفة أسسية باللغة العربية . يعتربون اللغة العربية  
نتائج تعليم  ىكلغة صعبة، حيت تكون اىتمام الطالب وعوامل التحفيز يؤثر عل
 اللغة العربية .
ألهنم حصلوا بالفعل على دروس  11فصل يف ىذه احلالة، اختار الباحثة يف 
من الطالب الذين ما يزالون  كثَت، ولكن ال يزال ىناك  ۱۰فصل الباللغة العربية يف 
سواء يف شكل صعوبات يف الكتابة والقراءة  جيدون صعوبة يف تعلم اللغة العربية.
ادلشكلة يف تعليم اللغة العربية ىي عامل ديكن أن يعيق ويبطئ عملية  .وادلفردات
 التعليم والتعلم يف رلال الدراسات العربية. 
من  يف ادلئة 2/3طالب، مع  1143عدد الطالب ىنا ىو  ا الوقتيف ىذ
من ادلدارس  يف ادلئة 6١وكانت اخللفية التعليمية السابقة  النساء والباقي من الرجال.
مع ىذه البيانات، أصبح  .13الثانوية العامة والباقي من ادلدارس الثانوية الدينية
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ماىي  بانيوماس.۱درسة العالية احلكومية ادل اىتماًما خاًصا للباحثة لبحث يف
اليت تواجو يف تعليم اللغة العربية و كيف جهود ادلعلم يف التغلب على ادلشكالت 
 .ادلشكالتىذه 
ذلذا  ادلشكلة اىتماًما خاًصا بالباحثة. أعاله ، أصبحت من خلفية ادلسألة 
الذي ستعتمده الباحثة ىو  العنوان السبب، ستتابع الباحثة إجراء البحث.
 ". بانيوماس۱درسة العالية احلكومية ادلب11مشكالت تعليم اللغة العربية يف الفصل"
 
 تعريف المصطلحات .ب 
 الباحثة بعض تبُت ،دلساعدة فهم موضوع البحث و يتباعد عن سوء التفاىم
 و ىي :  ،ادلصطلحات ادلتعلقة بالبحث
 . مشكالت۱
يف القاموس اإلندونيسي الكبَت، ادلشكالت ىي األشياء اليت تسبب 
ادلشكلة اليت مراد هبا الباحثة ىي  14ادلشاكل، األشياء اليت مل حتل حلها.
درسة العالية احلكومية ادلب 11لفصل ادلشكالت اليت يواجهها الطالب ا
 يف عملية تعليم اللغة العربية. بانيوماس1
 . تعليم اللغة العربية۲
لب مع ادلعلم و مصادر التعلم يف بيئة االتعليم ىو عملية تفاعل الط
حبيث حتدث عملية اكتساب  للطالب تعليمية. التعليم ىو ادلساعدة من ادلعلم
يعة، وتشكيل ادلواقف وادلعتقدات لدى الطالب. دبعٌت إتقان ادلهارة و الطب العلم،
آخر، التعليم ىو عملية تساعد الطالب على التعلم جيًدا. ديكن أيًضا تفسَت 
عملية التعليم على أهنا سلسلة من التفاعل بُت الطالب وادلعلم لتحقيق 
  15أىدافهم.
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"اللغة ىي كلمة أو لفظ يستحدمها كل واحد " قال مصطفى الغالييٍت:
للتعبَت عن مقصودىم أو إرادهتم". وبالتايل، اللغة العربية ىي مجلة تستحدمها 
 16العرب للتعبَت عن قصدىم وغرضهم.
العربية الفصيحة اليت دراستها  اللغة العربية اليت قصدىا الباحثة ىي
وتعليمها يف ادلؤسسة التعليمية الرمسية ويف معهد ديٍت إسالمي. العربية الفصيحة 
ىي النوع اللغة العربية القياسية تستحدم يف ادلناسبات الرمسية دلصلحة تدوين 
ىذه اللغة الفصيحة ىي لغة قياسية تتبع  والنثر والكتابة الفكرية عامة. الشعر
 القواعد القياسية دولًيا.
لذا فإن تعليم اللغة العربية ىو عملية تفاعل بُت ادلعلم والطالب ومصادر التعلم 
 م اللغة العربية.يمن أجل حتقيق األىداف يف تعل
 يوماسبان1درسة العالية احلكومية ادلب 11فصل ال. ۳
ىي واحدة من ادلؤسسات التعليمية  بانيوماس1درسة العالية احلكومية ادل
بالعنوان يف الشارع  الرمسية اليت تتميز باإلسالم واليت ىي حتت رعاية وزارة الدين،
شرقي وجعل اللغة العربية واحدة من مادة الأرجاونعون بورووكرتو  ۱سنوفايت 
درسة العالية ادلب 11قصود بفصل دراسية اليت تدرس للطالب. حيث أن ادل
درسة العالية احلكومية ادلب 11بانيوماس ىنا يعٍت الطالب يف الفصل 1احلكومية 
 وىذا ىو موضوع ذلذا البحث. ۲۰۱۲بانيوماس السنة الدراسية 1
بانيوماس ألن مل 1درسة العالية احلكومية ادلتبحث يف  ةالسبب الباحث 
درسة العالية ادلخيتارون  احلكومية بورووكرتو اجلامعة اإلسالميةيوجد الطالب يف 
 بانيوماس كموضوع للبحث يركز على ادلشكلة تعليم اللغة العربية. 1احلكومية 
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درسة العالية ادلب 11يف الفصل  م اللغة العربيةيإذن فادلقصود دبشكالت تعل
بانيوماس يف ىذا البحث ىو ادلشكالت اليت يواجهها الطالب أثناء 1احلكومية 
 بانيوماس.1درسة العالية احلكومية ادلب 11نفيذ تعليم اللغة العربية يف فصلت
 
 صياغة المسألة .ج 
استنادًا إىل خلفية البحث اليت وصفها الباحثة أعاله، فإن صياغة ادلسألة 
درسة العالية ادلب 11مشكالت تعليم اللغة العربية يف الفصل ادلعروض ىي "كيف 
جهود ادلعلم اللغة العربية يف التغلب على ىذه كيف  و بانيوماس1احلكومية 
 ".مشكالت ؟
 
 أهداف البحث و فوائده .د 
 .أىداف البحث۱
   أىداف ىذا البحث ىو:
بادلدرسة العالية 11مشكالت تعليم اللغة العربية يف الفصل يعرف .أ 
 من ناحية اللغويبانيوماس 1احلكومية 
بادلدرسة العالية  11فصلمشكالت تعليم اللغة العربية يف ال يعرف .ب 
 من ناحية غَت اللغويبانيوماس 1احلكومية 
 شكالتيعرف جهود ادلعلم / ادلدرسة يف حل ىذه ادل .ج 
 .فوائد البحث۲
 : البحث الذي سيقوم بو الباحثة متوقع أن توفر الفوائد من بُت ذلك
التعليم، خاصة يف  شكالتديكن أن تزيد نظرة ثاقبة للباحثة حول ادل .أ 
 عليم اللغة العربية.ت
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زيد مادة ادلكتبة لـلجامعة االسالمية احلكومية بورووكرتو فيما  يتعلق  .ب 
 دبشكالت تعليم اللغة العربية.
، يف شكل معلومات أو بانيوماس1درسة العالية احلكومية ادلسامهة يف ادل
رض بيانات من نتجة البحث حول مشكلة تعليم اللغة العربية اليت تشكل ادلانع لغ
 تعلم اللغة العربية.
 
 الدراسات السابقة  .ه 
مراجعة ادلكتبة ىي دراسة نقدية دلباحثة موضوع كتبو باحثون أو علماء معتمدون 
)خربة معًتف هبا(. لذلك يف ىذا القسم، سيتم تقدًن العديد من النظريات ونتائج 
 البحوث ذات الصلة هبذا البحث.
مشاكل تعلم  بعنوان " ۲۰۱6ليستاري، يف الرسالة اليت كتبها تري فوجي  .1
اللغة العربية للطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة ادلكرمة كرعجيت، ناحية سامفانج 
مديرية سيالجاب"، الذي يناقش صعوبات الطالب يف قراءة وكتابة 
بينما يف البحث أكد الباحثة على مشكلة تعليم اللغة  النصوص العربية ،
 17غوية وغَت اللغوية.العربية بشكل عام من حيث الل
علم النحو بعنوان " مشاكل ت ۲۰۱۷يف الرسالة اليت كتبها مرأة الكرامة،  .2
للطالب الفصل ألول ختصص "ب" بادلدرسة العالية الوطنية اإلسالمية  
كبارنعان كمرصلُت بانيوماس"، الذي يناقش صعوبات الطالب يف تعليم 
بينما يف البحث أكد الباحثة على مشكلة  اللغة العربية اخلاصة يف النحو،
 18ية.تعليم اللغة العربية بشكل عام من حيث اللغوية وغَت اللغو 
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بعنوان " مشكالت تعليم اللغة  ۲۰۱۳يف الرسالة اليت كتبها اتيكة صفية،  .3
راولو سنة دراسية  ۱يف ادلدرسة الثنوية العامة احلكمية  ۱۱عربية فصل ال
 "، الذي يناقش صعوبات الطالب يف تعليم اللغة العربية۲۰۱۳\ ۲۰۱۲
القواعد وادلفردات وأنظمة الصوت والقراءة والكتابة، بينما يف البحث أكد 
ة وغَت الباحثة على مشكلة تعليم اللغة العربية بشكل عام من حيث اللغوي
 19اللغوية.
ال يتطابق أي منها  الفرق من الدراسات الثالث وكما ذكر أعاله،
تركز ىذا البحث على مشكلة تعليم اللغة  الذي رفعو الباحثة. مع العنوان
 العربية بشكل عام من حيث اللغوية وغَت اللغوية.
 تمشكالومعادلة من ثالث البحوث ادلذكور أعاله ىو متساو يبحث عن 
 تعليم اللغة العربية.
 
 تنظيم كتابة البحث .و 
 ل، كما يلي: يف ىذه البحث، الكتابة ادلنهجية تتكون من مخسة فصو 
خلفية ادلسألة والتعريف ادلصطلحات  الباب األول ادلقدمة، تتكون من
وصياغة ادلسألة وأىدافو البحث وفوائده والدراسة السابقة حول ادلوضوع وتنظيم كتابة 
 البحث.
الباب الثاين األساس النظاري. أوال عن تعليم اللغة العربية اليت حتتوي على: 
ية، الغرض من تعليم اللغة العربية ، مبادئ )خصائص( تعليم فهم تعليم اللغة العرب
والثاين ىو  اللغة العربية، طريقة تعليم اللغة العربية، وسائل تعليم اللغة العربية.
ادلشكالت اللغوية يف تعليم اللغة  تعليم اللغة العربية اليت حتتوي على:مشكالت 
 العربية وغَت اللغوية يف تعليم اللغة العربية.
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مكان البحث و  لباب الثالث طريقة البحث تتكون من: نوع البحث وا
 البيانات. حتليلتقنيات مجع البيانات و تقنيات موضوع البحث و مبحث البحث و 
بانيوماس و 1احلكومية حيتوي على حملة عامة بادلدرسة العالية  الباب الرابع
فصل يف  اللغة العربية تعليممشكالت عرض بيانات عن تنفيذ تعليم اللغة العربية و 
 بانيوماس.1احلكومية بادلدرسة العالية  ۱۱
الباب اخلامس اخلتام يتكون من احلالصو واإلقًتاحات و يف األخر يتكون 

















 الخالصة .أ 
فيض البيانات وعرض البيانات وحتليل البيانات، بتخ ةالباحث تقام أن بعد
فإن اخلطوة األخرية ىي استخالص النتائج. بناًء على الوصف ادلوضح يف الفصل 
م اللغة العربية يف الفصل احلادي يالرابع، بشكل عام، ميكن االستنتاج أن عملية تعل
مشكالت من  كثريال تزال تواجو   بانيوماس ۱احلكومية  العاليةادلدرسة بعشر 
م اللغة العربية إىل قسمني، ومها ادلشكالت اللغوية و يخمتلفة. تنقسم مشكالت تعل
 ادلشكالت غري اللغوية.
 العاليةادلدرسة ب 11م اللغة العربية يف الفصل يعملية تعلمن استنتاج 
مشكالت ادلفردات،  وجود مشكالت لغوية تشمل هوبانيوماس ۱احلكومية 
مشكالت الكتابة. مث و ت التحدث، مشكالت القراءة ادلشكالت النحوية، مشكال
ب اشكالت غري اللغوية تشمل ادلشكالت االجتماعية والثقافية، ادلشكالت الكتم
 ادلشكالت ادلنهجية.و  ،ادلشكالت النفسيةو ادلشكالت البيئية،  ،ادلدرسية
م اللغة يتعلشكالت ميف التغلب على  ةبذذلا ادلعلمتأما بالنسبة للجهود اليت 
خيرب  ةتقن النطق الصحيح للحروف اذلجائية، فإن ادلعلمت ةأن ادلعلم ىو العربية
 ةستخدم ادلعلمتالطالب حبفظ ادلفردات وقراءة النصوص العربية وترمجتها وكتابتها، 
 مكان تعلمالطريقة ختتلف، وقم بتخصيص الطالب لتعلم بسرعة قراءة القرآن يف 







 قتراحاتاال .ب 
 العاليةادلدرسة ب يف الفصل احلادي عشراألحباث  ةبعد أن أجرى الباحث
نقل عدًدا من االقًتاحات دون متابعة تأن  ةالباحث ت، أرادبانيوماس ۱احلكومية 
 :ما يلي يف الرعاية، وتشمل ىذه االقًتاحات
 بانيوماس ۱احلكومية  العاليةادلدرسة رئيس  .1
دلدرسة زيادة حتسني ادلرافق والبنية التحتية اليت تدعم جيب على رئيس ا
اليت يواجهها الطالب  مكالغة العربية وإيالء االىتمام للمشم بالليعملية التعل
 .حبيث أن تكون ادلدرسة قادرة على توفري حلول لكل من ادلعلم وطالبو
 بانيوماس ۱احلكومية  العاليةادلدرسة  اللغة العربيةادلعلم  .2
جيد يف التدريس، جيب على  ، على الرغم من أنواللغة العربية ةدلعلم
م واالختالفات يف األساليب واختيار الوسائط يدائًما حتسني جودة التعل ةادلعلم
 .ميوفًقا لنموذج التعل
 بانيوماس ۱احلكومية  العاليةادلدرسة  طالب الفصل احلادي عشر .3
العربية. مارس دائًما بنفسو  جيب على الطالب زيادة الدافع يف تعلم اللغة
يف قراءة الكتابة وحفظ ادلفردات وفهم ادلواد العربية اليت مت إعادهتا بتكرارىا يف 
 البيت.
 
  االختتام .ج 
رمحة و صربا و شعور محاسة و ىداية و نعما   يتاحلمدهلل الذي قد أعط
احثة حبثها الباحثة يف هناية إعداد ىذه الرسالة . و قد أدتت الب تكثريةحىت وصل





فإن كل اجلهود اليت بذذلا الباحثة قدر اإلمكان مع القدرة ادلوجودة، ولكن 
ىي ما يأيت من الباحثة.  الرسالةمن ادلفًتض أن أوجو القصور والعيوب يف ىذه 
 .النقد البناء وادلشورة، من أجل الصاحل العام ةتوقع الباحثتلذلك، 
عن امتناهنم جلميع أولئك الذين ساعدوا يف  ةبكل تواضع، يعرب الباحث
يف  ةعن أي عيوب وأخطاء ويأمل الباحث ة. أخريًا، يعتذر الباحثالرسالةإعداد ىذه 
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